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士建議在美國紐約的中國基督教大學聯合董事會（United Board for 







































的路思義教堂 (Luce Memorial Chapel)。校內有兩大精神堡壘：一是路
思義教堂，二是圖書館。路思義教堂建於 1962年，是美國《時代雜誌》
(Time)創辦人亨利 • 路思義 (Henry Robinson Luce， 1898-1967)為宣





灣 921大地震 (1999年 )中屹立不搖，其堅固實用可見一斑。路思義
教堂不但是東海大學標誌，同時是台中市地標。
　　

















利‧路思義基金會 (Henry Luce Foundation)資金捐建崇基學院圖書館。
路思義家族關心中國教育，中國人應該感謝他們。











































































































































































































































































































































































































































































































































































































校園內外   
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台灣，我好喜歡喔！    












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     樹，對我們的感覺是怎樣的呢？也許有人會說，樹就是樹，哪能有什麼可
說，可感受的。但我想說的是，樹不只是樹木而已，它也能給我們帶來不一樣
的感覺，只要我們用心去感受，去呼吸。
     
     之前，我也跟一般人一樣，覺得樹是很普通的，不值得我們用文筆把它描
述出來，但經過了日月潭一遊，我改觀了，是徹底地改觀了。不用特意去了解
這樹是什麼種類，會怎樣生長，我們只需要用心，細心地去感受樹的美。
     
     在香港，樹不是很多，也不常聚集在一起。然而，這一幕讓我在台灣南投
的日月潭和九族文化村看到了，那瞬間有點呆了，有點驚訝了，沒想到會遇上
那麼多的樹，難道是上天給我的禮物？
     









     




     






     

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































十三所基督教大學 (俱在 1952年或以前停辦 )的傳統。嶺南大學是
十三所基督教大學中的一員，1967年在香港復校前，本校的部份傳統
便由東海大學繼承，可見兩校關係之密切。是次交流活動得以順利完
成，深幸東海大學國際教育合作處國際長高少凡博士、華語中心主任
陳中漢博士全力協助，華語中心曾伶和范純敏小姐盡心於行政工作和
照顧學生，朱慧娟、林碧慧、錢唯真三位老師悉心教學，公而忘私，
本院衷心感謝。社區學院及持續進修學院院長吳凱文博士、副院長蕭
秀燕和前副院長周婉雯女士成全美事，劉麗儀老師、趙瑩瑩老師、邱
逸博士、徐志屏先生、張美蓮女士、吳嘉衡女士、張家麗女士、鄧康
珩女士亦無私協助，促成其事，並協助文集出版，在此一併致謝。
　　
嶺南大學社區學院
中國語文提升計劃主任
梁勇
 2013年 12月
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簡　介
嶺南大學社區學院和嶺南大學持續進修學院分別於 2003年和 2001年
成立，兩院矢志開設優質課程，建立完善進修階梯，滿足不同學生的
需要，為本港社會和業界培育良才。目前社區學院為高中畢業生開設
全日制副學士學位課程，持續進修學院則提供一系列全日制和兼讀制
課程，涵蓋高級文憑、文憑、毅進文憑、學士學位、專業持續進修和
企業培訓課程。
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